






























































































































Second　ha且f 十 十 △X＞△Y
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Urbanization A＊→Z2 A＊→Z Ar→Z A＊→Z2 A夢→Z2
SuburbanizationZ2→B Z→B Z→B Z2→B2 Z2→B
Counter－urbanizationB→Z B→Z2 B→Z穿 B2→Z穿 B→Z＋











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chuo－1ine　region 11 7．4 55．5
TakasakHine　region 12 7．4 58．0
Joban－line　region 9 7．4 48．0
Tokaido－hne　region 6 7．4 50．1










Chuo－line　region 16 1．1 55．5
Takasakl－line　reg正on 14 4．2 58．0
Joban－line　region 12 4．2 48．0
Tokaido－line　region 14 2．1 50．1














































































































































































































































































































1960－65 1965－701970－75 1975－80 1980－851985－90
ROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXY
Chuo－line　region一25．45 33．28 7．83 27．57 29．69 17．OI 41．84 一4．90 19．89 一10．49 20．87 0．98
Takasaki－line　region一29．49 64．72 35．23 35．68 41．465 77 46．97 一6．61 28．65 一14．35 18．07 一10．58
Joban一蓋ine　region一84．21 69．78 一14．43 55．54 26．87 35．59 56．756．10 39．06 一11．90 32．95 一6，11
Toka量do－line　region67．69 9．49 77．18 一1．54 64．62 一15．07 47．04 一23．09 18．44 一16．10 14．84 一3．60




1960－65 1965－701970－75 1975－80 1980－85 1985－90
ROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXY
Chuo－line　region20．73 一27．11 一6．38 一22．46 一24．19 一13．85 一34．084．00 一16．20 8．54 一17．00 一〇．80
Takasaki－line　region30．44 一66．81 一36。37 一36．62一4 ．79 一5．95 一48．27 6．61 一29．5714．81 一18．65 10．92
Joban－hne　reg童on108．30一89．77 18．53 一71．40 一34．50 一45．70一72．86 一7．83 一50．15 15．28 一42．31 7．84
Tokaido－hne　region一82．59 一11．57 一94．16 1．88 一78．84 18．39 一57．39 28．18 一22．49 19．64 一18．11 4．38
Sobu－line　region93．61 一73．57 20．04 一74．18 一54．75 一57．52
　置






1960－65 1965－701970－75 1975－80 1980－85 1985－90
ROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXY
Chuo－line　region150．12一ll．10 139．02一16．39 117．34一20．76 97．51 一30．72 55．90 4．76 107．03 51．13
Takasaki－line　region36．20 86．75 122．9535．33 106．86一16．22 90．51 一25．16 56．55 一20．13 50．25 一6．30
Joban－line　region一11．27 111．71 100．44 78．46145．65 24．1948．81 一28．19 89．28 一39．05 70．71 一18．57
Tokaido－line　region171．39 3．69 175．08一12．16 147．06一43．33 88．43 一49．85 47．36 3．53 81．38 34．02





1960－65 1965－70 1970－75 1975－80 1980－85 1985－90
ROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXYROXY△ROXY
Chuo－line　region一90．03 6．66 一83．37 9．83 イ0．37 12．45 一58．48 18．43 一33．52 一2．86 一64．19 一30．67
Takasak卜1ine　region一32．36 一77．54 一109．90一31．58 一95．52 14．50 一80．90 22．49 一50．55 17．99 一44．92 5．63
Joban－line　region10．54一104．47一93．93 一73．37一136．20 一22．61 一139．16 26．36 一83．48 36．52 一66．12 17．36
Tokaido－line　region一143．79 一3．10 一146．89 10．21一123．37 36．35 一74．19 41．82 一39．74 2．96 一68．27 一28．53











































































































































































































































































































































































































































































































































































distance 1960 19651970 1975 1980 1985 1990
Type　a（2）Type　d〔31
13100｛D 7．4 55．5 凹 8，310，027 8，893，0948 840，942 8，642，800 8，349，209 8，354，615 8，163，573
13102 1．1 一 55．5 161，299128，017 103，850 90，097 82，700 79，973 68，041
13101 2．1 一 54．5 116，944 93，047 τ4，185 61，656 54，801 50，493 39，472
13104 5．7 一 50．9 413，690 413，910 390，657 367，218 343，928 332，722296，τ90
13113 6．1 層 50．5 282，687 283，730 274，491 263，815 247，035 242，442 205，625
13114 9．6 冒 47．0 351，360 376，697 378，7233τ3，075 345，733 335，936 319，687
13115 11．7 幽 44．9 487，210 536，792 553，016 560，716 542，449 539，842 529，485
13203 18．5 44．4 38．1 120，337133，516 136，95913 ，493 136，895 138，783139，07τ
13204 18．5 44．4 銘．1 98，038 135，873155，693 164，852164，449166，252 165，564
13210 23．7 39．2 32．9 45，734 76，350 94，448 102，703412104，642 105，899
13206 25．8 37．1 30．8 82，098 126，235 163，173 182，379 191，98020L9722 9，396
13214 27．5 35．4 29．1 39，098 64，911 81，259 88，155 91，014 95，467100，982
13215 29．2 33．了 27．4 32，609 43，477 59，709 64，404 64，154 64，881 65，833
13202 3LO 31．3 25．6 81，951 100，699 117，057138，097 142，600146，523152，824
13212 33．2 29．7 23．4 43，394 67，979 98，557126，754145，417 156，031 165，928
13201 40．3 22．6 16．3 164，622 207，753 253，5273 2，558 387，162426，654466，347
14424 55．5 7．4 1．1 8，659 8，473 8，2958，571 9，4了0 10，186 10，729
（b）Takasaki－line　region （unit　of　distance：km）
Reversed
CodeDistancedistance 1960 1965 1970 19751980 1985 1990
Type　a（2｝Type　d（31
13100ω 7．4 58．0 一 8，310，027 8，893，094 8，840，942 8，642，800 8，349，209 8，354，615 8，163，573
13106 4．2 ¶ 58．0 318，認9 286，3240，τ69 207，649 186，048176，804 162，969
13118 6．7 ” 55．5 285，480 278，412 247，013 217，905 198，126190，061 184，809
13117 8．9 騨 53．3 418，603 452，064 431，219 419，996 387，458 367，579 354，647
11203 14．8 50．6 47．4 173，692 249，1！2 305，886 345，547 379，357 403，015 438，680
11223 18．0 47．4 44．2 50，952 69，715 77，225 76，312 70，876 70，408 73，620
11204 23．2 42．2 39．0 174，437 221，323269，397331，145 358，180 377，235418，271
11220 26．0 39．4 36．2 40，840 51，746 62，802 71，045 72，326 70，597 79，060
11205 28．0 37．4 34．2 169，996 215，646268，777327，696 354，082 373，022 403，776
11219 36．5 28．9 25．τ 38，889 54，776110，792 146，359166，244 178，58τ 194，947
11231 40．2 25．2 22．0 21，309 28，108 38，717 48，034 55，746 61，499 69，029
11233 44．0 21．4 18．2 15，483 20，576 31，699 46，632 50，888 58，114 63，929
1121了 48．0 17．4 14．2 31，868 36，526 41，990 51，632 57，08560，565 72，435
11304 54．5 10．9 7．7 12，095 14，482 17，247 18，775 22，60624，990 26，928





1960 1965 19701975 1980 1985 1990
13100（D 7．4 48．0 一 8，310，027 8，893，0948 840，9428，642，8008，349，2098，354，615 8，163，573
13106 4．2 一 48．0 318，889 286，324240，769 207，649186，048 176，804162，969
13118 6．7 一 45．5 285，480278，412 247，013 217，90598，126190，061 184，809
13121 8．4 一 43．8 408，768514，717 571，791 609，025619，961622，640 631，163
13122 10．5 一 41．τ 376，724446，059462，954442，328420，187 419，017424，801
12207 17．8 37．6 34．4 86，372 160，001253，591344，552400，870 427，44356，210
12220 23．5 31．9 28．7 25，672 39，166 56，485 82，936 106，635 124，682140，059
12217 28．6 26．8 23．663，745 109，239150，635 203，063 239，199273，128305，058
12222 31．7 23．7 20．5 27，063 33，216 49，240 76，218 101，061 111，659120，628
8217 36．5 18．9 15．7 22，582 26，179 40，287 52，821 71，246 78，608 81，665
8563 41．4 14．0 10．812，606 13，002 16，309 20，407 26，464 29，757 32，744
8208 45．6 9．8 6．6 33，581 34，917 37，267 40，569 43，131 48，857 57，238












CodeDistancedistance 1960 1965 1975 1980 19851990
Type　a②Type　d（3｝
1970
13100（b 7．4 49．8 　 8，310，0278，893，0948，840，9428，642，8008，349，209 8，354，615 8，163，573
13101 2．1 一 49．8 116，944 93，047 74，185 61，656 54，801 50，493 39，472
13107 3．8 ｝ 48．1 331，843 317，856 281，237 250，714 232，796229，986 22，944
13106 4．2 一 47．7 318，889 286，324 240，7692 7， 49186，048 176，804162，969
13108 4．9 一 47．0 351，053 359，672 355，8353 5， 82 362，270388，927385，159
13123 10．0 一 41．9 316，593 405，139 446，758 473，656 495，231 514，812 565，939
13122 10．5 一 4L4 376，724 446，059 462，954 442，328 420，187 419，017424，801
12203 16．8 40．4 35．1 57，301 207，9肥 261，055 319，272 364，244 397，822 436，596
12204 20．0 37．2 31．9 135，038 223，989 325，4263，160 479，437 506，966 533，270
12216 24．0 33．2 27．9 42，167 64，477 99，951117，851 125，154 136，36515L471
12201 31．7 25．5 20．2 241，615 332，1884 2，133 659，356 746，430 788，930 829，455
12228 36．5 20．7 15．4 16，623 19，7了8 26，375 37，401 59，236 67，00872 157
12212 41．7 15．5 10．236，869 40，94160，433 80，804 101，180 121，213144，688
12322 45．8 11．4 6．1 6，093 6，040 6，2598，465 12，807 17，463 19，298






















distanceCodeDistance 1960－19651965－19701970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－1990
Type　a〔2｝ Type　d（3）
13100〔D 7．4 55．5 一 LO137 0．9988 0．9955 0．99311．0006 0．995413102 1．1 一 55．5 0．9548 0．9590 0．9720 0．9830 0．9933 0．968213101 2．1 一 54．5 0．9553 0．95570．9637 0．9767 0．9838 0．951913104 5．7 一 50．9 1．0001 0．9885 0．9877 0．9870 0．9934 0．977413113 6．1 一 50．5 1．0007 0．9934 0．9921 0．9869 0．9963 0．967613114 9．6 一 47．0 1．0140 1．00110．9970 0．9849 0．9943 0．990113115 11．7 一 44．9 1．0196 1．0060 1．00280．9934 0．9990 0．996113203 18．5 44．4 38．1 1．0210 1．0051 1．00370．9962 1．0027 1．000413204 18．5 44．4 38．1 1．0675 1．0276 1．01150．9995 1．0022 0．999213210 23．7 39．2 32．9 1．1079 1．04351．0169 0．99941．0043 1．0024
13206 25．8 37．1 30．8 1．0899 1．0527 1．0225 1．0103 1．0102LOO72
13214 27．5 35．4 29．1 1．1067 1．04591．0164 1．0064 1．0096 1．0113
13215 29．2 33．7 27．4 1．0592 1．06551．Ol53 0．99921．0023 1．0029
13202 31．0 31．9 25．61．0421 1．0306 1．0336 1．0064 1．0054 1．0085
13212 33．2 29．7 23．41．0939 1．0771 1．0516 1．0279 1．0142 1．0124
13201 40．3 22．6 16．3 1．0476 1．0406 1．0493 1．0372 1．Ol96 1．018014424 55．5 7．4 1．1 0．9957 0．99581．0066 1．0201 1．01471．0104
（b）Takasaki－line　region （unit　of　distance：km）
Reversed
CodeDistancedistance1960－19651965－1970 1970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－1990
Type　a②Type　d〔3｝
1310σD 7．4 58．0 一 1．0137 0．9988 0．9955 0．9931 1．00060．995413106 4．2 一 58．0 0．9787 0．9659 0．9708 0．9783 0．9899 0．983813118 6．7 ㎜ 55．5 0．9950 0．9764 0．97520．9811 0．9917 0．994413117 8．9 一 53．3 1．0155 0．9906 0．9947 0．98400．9895 0．992911203 14．8 50．6 47．4 1．0748 1．04191．0247 1．0188LO122 1．017111223 18．0 47．4 44．2 1．0647 1．0207 0．9976 0．9853 0．99871．009011204 23．2 42．2 39．0 1．0488 1．0401．0421 1．0158 1．0104LO20911220 26．0 39．4 36．21．0485 1．0395 1．0250 1．00360．9952 1．022911205 28．0 37．4 34．21．0487 1．0450 1．0404LO156 1．0105 1．016011219 36．5 28．9 25．71．0709 1．1513 1．0573 1．0258 1．0144 1．0177




CodeDistancedistance1960－1965 1965－1970 1970－1975 1975－19801980－1985 1985－1990
Type　a②Type　d（3）
13100ω 7．4 48．0 一 1．0137 0．9988 0．99550．9931 1．00060．995413106 4．2 一 48．0 0．9787 0．9659 0．97080．9783 0．9899 0．983813118 6．7 一 45．5 0．9950 0．9764 0．97520．9811 0．9917 0．9944




CodeDistancedistance1960－1965 1965－19701970－1975 1975－19801980－1985 1985－1990
Type　a②Type　d（31
13100ω 7．4 50．1 一 1．0137 0．9988 0．9955 0．9931 1．0006 0．995413101 2．1 一 50．1 0．9553 0．9557 0．96370．9767 0．98380．951913103 2．4 一 49．8 0．9801 0．9850．9867 0．9920．9933 0．959813109 8．1 一 44．1 0．9977 0．98750．9838 0．98891．0065 0．992613111 11．6 一 40．6 1．0136 0．9945 0．9878 0．9911 1．0005 0．9955
14130④ 17．2 40．3 一 1．0619 1．02631．0084 1．00501．0090 1．015214132 15．6 一 36．6 1．0619〔8） 1，0263（6）0．9911 0．9859 0．9981 1．007214131 16．9 ｝ 35．3 1．0619〔6〕 1，0263（助 0．9702 0．98340．9947 1．0062




CodeDistancedistance1960－1965 1965－1970 1970－19751975－1980 1980－1985 1985－1990
Type　a（2）Type　d（31

















































Chuo－Rine　region 28．2 34．7 0．81 21．2 35．4 0．60
TakasakHine　region33．2 32．2 1．03 29．4 32．8 0．90
Joban－1ine　region31．2 24．2 幽L29 25．2 27．0 0．93
Tokaido－line　region31．6 25．9 1．22 23．8 28．4 0．84
Sobu－line　reglon 30．4 26．8 1．13 21．6 30．3 0．71
ノVote
RR－ratio　refers　to　the　absolute　value　of　the　ratio　of　R、　to　R，　which　is　equal　to　the　average
of　CBD　distance　divided　by　the　average　of　reversed　CBD　distance．
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